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МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
УЛЬТРАМЕЛКОЗЕРНИСТОГО ТИТАНОВОГО 
СПЛАВА С ВАКУУМНО‑ПЛАЗМЕННЫМ  
ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ 
В настоящей работе представлены недавние результаты механических 
испытаний образцов титановых сплавов ВТ6 и ВТ8М‑1 в крупнозернистом 
и ультрамелкозернистом состояниях с напыленным на их поверхность ва‑
куумно‑плазменным покрытием V+ (Ti + V)N. Показано положительное 
влияние нанесенного покрытия на механическое поведение цилиндриче‑
ских образцов на растяжение при комнатной и повышенных температурах.
Ключевые слова: титановый сплав, ультрамелкозернистая структура, ин‑
тенсивная пластическая деформация, вакуумно‑плазменные покрытия, ме‑
ханические испытания.
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MECHANICAL BEHAVIOR OF THE ULTRAFINE 
GRAIN TITANIUM ALLOY WITH VACUUM‑PLASMA 
PROTECTIVE COATING 
This work presents the recent results of mechanical tests of VT6 and VT8M‑1 
titanium alloy samples in coarse and ultrafine grained states with a V + (Ti + V)N 
vacuum‑plasma coating sprayed onto their surface. The effect of the applied coating 
on the mechanical behavior of cylindrical samples on tensile strength at room and 
elevated temperatures is shown.
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vacuum‑plasma coatings, mechanical tests.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ СТАЛЕЙ И СПЛАВОВ
Р азвитие современных отраслей машиностроения предъявляет все более высокие требования к качеству и эксплуатационным свой‑
ствам конструкционных материалов и изделий, при этом во многих 
случаях весьма важным является сочетание различных свойств, напри‑
мер, при малом удельном весе высокой механической и усталостной 
прочности, коррозионной и эрозионной стойкости, термостабильно‑
сти. Это актуально для титановых сплавов, применяемых для изготов‑
ления таких ответственных изделий как лопатки газотурбинного дви‑
гателя, работающих в экстремально сложных условиях термических, 
циклических нагрузок в агрессивной среде [1]. Исследования послед‑
них двух десятилетий показали, что эффективным способом повыше‑
ния физико‑механических свойств промышленных металлов и спла‑
вов является создание в них ультрамелкозернистой (УМЗ) структуры 
с использованием методов интенсивной пластической деформации 
(ИПД) [2; 3; 4].
В настоящей работе исследовали механическое поведение на растя‑
жение титановых сплавов ВТ6 и ВТ8М1 в крупнозернистом и ультра‑
мелкозернистом состояниях с напыленным на их поверхность защит‑
ным вакуумно‑плазменным покрытием при комнатной и повышенной 
температурах. Обнаружено положительное влияние покрытия на проч‑
ность УМЗ сплава как при комнатной, так и при повышенной темпера‑
турах. По‑видимому, дополнительное упрочнение УМЗ образцов с по‑
крытием, нанесенным вакуумно‑плазменным методом, обусловлено 
формированием так называемого «барьерного эффекта» более проч‑
ного приповерхностного слоя в процессе пластической деформации 
[5]. Барьерный эффект проявляется в процессе статического или ци‑
клического деформирования, который приводит к перераспределению 
нагрузки между поверхностными и внутренними объемами металла и, 
как следствие, к изменению механических свойств.
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